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naiz,	 hain	 zuzen,	 gizarteak	 zientifikoa	 izaten	 jarrai	 dezakeen	 edo	 ez.	 Hala	
bada,	ia	ezinbestean,	geroz	eta	zientifikoago	bihurtuko	da	pixkanaka,	ezagu-
tza	berriak	aurrekoei	gehituko	bai	tzaizkie.	Hala	jarraitu	ezin	badezake,	pixka-
nakako	gainbehera	 etorriko	da,	 erradiazioek	 eguzkia	hoztean	bezalaxe;	 edo	
1	 Testu	honek	Bertrand	Russellen	The Impact of Science on Society (London:	Allen	&	Unwin,	
1952)	liburuaren	7.	kapitulua	osa	tzen	du.	I	tzulpena	Iraia	Yetanok	egin	du.




nak	 bezalakoa.	 Lehendabizikoak	 akidura	 ekarriko	 luke;	 bigarrenak	 iraul	tza	
edo	arrakastarik	gabeko	gerra.







gaude.	 Helburuei	 dagokienez,	 ezjakintasuna	 nahikoa	 handia	 izanik,	 horiek	
lor	tzeko	beharrezko	trebetasunak	areago	tzea	okerrerako	da.	Giza	arrazak	ezja-
kintasunari	eta	gaitasun	ezari	esker	iraun	du	bizirik;	baina	ezagu	tza	eta	gaita-
suna	 zorakeriarekin	 elkar	tzen	 bada,	 ez	 dago	 bizirik	 iraungo	 dugula	 ziurta-
tzerik.	 Ezagu	tza	 boterea	 da,	 baina	 	txarrerako	 zein	 onerako	 boterea.	 Horiek	




















dugun	 elikagai-hornidura	hondamena	 ekar	tzeraino	murriztu	 ez	dadin.	Oso	











hala	 xahutuko	 dela.	 Gaur	 ez	 bada	 bihar,	 eskuraerraza	 den	 eztainu	 guztia	
xahututa	egongo	da,	eta	gauza	bera	gertatuko	da	lehengai	gehienekin.	Une	
hauetan	premiazkoena	petrolioa	da.	Petroliorik	gabe	nazio	batek	ezin	du,	gaur	






Eztabaidaezina	 da	 industria	 −eta	 nekazari	tza,	 ongarri	 artifizialak	 erabil-
tzen	 dituen	 heinean−	 gai	 eta	 energia-iturri	 ordezkaezinen	 menpeko	 dela.	
Zalan	tzarik	gabe,	beharrak	bul	tzatuta,	zien	tziak	beste	iturri	ba	tzuk	aurkituko	























labur	 batez	 soilik	 ez	 bada,	 munduko	 biztanleria	 hazarazteko.	 Jakina,	 XIV.	
































Hausnarketa	horiek,	hala	 irudi	tzen	zait	niri,	 sarriegi	 ain	tzat	har	tzen	ez	
den	ondorio	batera	garamate.	 Industria,	 zuzenean	nekazari	tzaren	beharrak	
asebete	tzen	dituelako	 izan	ezik,	 luxua	da:	 sasoi	 	txarretan,	produktuak	ezin	
izango	dira	saldu,	eta	elikagai-ekoizleen	kontra	zuzendutako	indarrak	baino	
ezin	 izango	 ditu	 industria-langileak	 bizirik	 mantendu,	 eta	 hori	 elikagai-
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ekoizle	asko	eta	asko	bertan	hil	tzen	uzten	bada	soilik.	Sasoi	 	txarrak	arrunt	
bilakatuz	 gero,	 ondorioztatu	 beharko	 genuke	 industriaren	 gainbehera	 eto-
rriko	 li	tzatekeela	 eta	 azken	 150	 urteetako	 izaera	 industriala	 era	 borti	tzean	
amaituko.	
Baina	 sasoi	 	txarrak,	 inork	 esan	 dezake,	 ohizkanpokoak	 dira	 eta	 ohiz-
kanpoko	neurriak	hartuz	egin	diezaiekegu	haiei	aurre.	Halaxe	izan	da	indus-
trializazioaren	urrezko	urteetan,	baina	ez	du	hala	izaten	jarraituko,	biztanle-
riaren	hazkundea	 izugarri	murriztea	 lor	tzen	ez	bada.	Gaur	 egun,	munduko	
























aurreiri	tzi	 alde	batera,	 eran	tzunak	begien	bistakoa	 izan	beharko	 luke.	Gaur	











bakarra.	 Badira	 beste	 ba	tzuk	 ere,	 eta	 pen	tsa	 dezakegu,	 jaio	tza-kontrolaren	




lko	 lirateke,	 eta	 mundua,	 hala	 ere,	 ez	 li	tzateke	 gehiegi	 beteko.	 Ez	 da	 ezer	
horretan	elizkoien	kon	tzien	tziari	min	emango	liokeenik,	ezta	nazionalisten	




Biztanleriari	 dagokionez,	 hiru	 modu	 daude	 gizartearen	 egonkortasuna	
berma	tzeko:	lehendabizikoa,	jaio	tza-kontrola;	bigarrena,	haur-hilketa	edo	ge-
rra	benetan	sun	tsi	tzaileak;	eta	hirugarrena,	miseria	 luze-zabal	heda	tzea,	gu-

















































bere	 ekin	tzen	bilakaerak	hondamena	ekarriko	 ziola	 eraku	tsiz	gero,	 saihestu	
egingo	zuela.	Bizinahia	ere	ziur	tzat	jo	tzen	zuten,	gu	txiengo		txiki	bat	alde	ba-











































1921ean	 Japonian	 izan	 nin	tzenean,	 izugarrizko	 ten	tsio	 urduria	 nabari	tzen	
zela	 iruditu	 zi	tzaidan	 min	tza	tzen	 nin	tzen	 jendearengan	 eta	 kaleetan	 aurki-
tzen	 nuen	 jendearen	 aurpegietan,	 histeriari	 bide	 eman	 diezaiokeen	 horie-
takoa.	 Pen	tsatu	 nuen	 iturburua	 honako	 honetan	 zegoela:	 sakon	 erroturiko	
i	txaropen	i	tsuak	Japonia	zaharrera	moldatuta	zituzten,	baina,	aldi	berean,	hi-
ritarren	bizi	tza	kon	tziente	guztia	Amerikarrak	bezalakoak	izateko	ahaleginak	
egiteari	 eskainia	 zegoen.	 Kon	tzientea	 eta	 inkon	tzientea	 bat	 ez	 etor	tzeak	




Geurea	bezalako	herrialde	batean	 ere,	 industrializazioa	 aspaldikoa	bada	
ere,	aldaketak	oso	azkar	gerta	tzen	dira	eta	ez	dira	psikologikoki	erraz	eraman-



















turia,	 esperien	tzia-lezioak	 ikasi	 ahala	 zaharki	tzen	 baitira.	 Zien	tziak	 izugarri	
bizkortu	ditu	azaleko	aldaketak,	baina	oraindik	ez	du	aurkitu	aldaketa	psiko-
logikoak	bizkor	tzeko	modurik,	inkon	tzienteari	eta	subkon	tzienteari	dagokie-









lanorduetatik	 at	 ere,	 aukerak	 oso	 urriak	 dira	 gehienen	tzat.	 Denbora	 luzea	














Gauza-egoera	horrek	 arazo	psikologiko	bat	 sor	tzen	du,	 agintariek	 arazo	























hain	 azkar	 agortu	 behar,	 izan	 ere,	 aurrerapen	 zientifikoak,	 asmakun	tza	 eta	
aurkikun	tza	berrien	bidez,	ezin	ditu	etengabe	galerak	eta	 irabaziak	orekatu.	
Aurrerapen	zientifikoa,	hortaz,	ez	da	gizarte-aurrerapenerako	baldin	tza	soilik,	
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rik	 onartuko,	 gerran	 porrot	 egin	 ostean	 ez	 bada.	 Eta	 ohitura	 biologikoak	
aldatu	ezean,	Asia	ezin	aberastu	daiteke,	ez	bada	Mendebaldeko	nazioak	garai-




bailegoke	 prest,	 per	tsona	 ikasien	 artean	 ere,	 halakoak	 arrazionaltasunez	
hausnar	tzen	 saia	tzeko.	 Horrexegatik	 da	 etorkizuneko	 aurreikuspena	 horren	
iluna.
Azkenik,	 egonkortasunerako	 baldin	tza	 psikologikoen	 ildotik,	 oraingoan	
ere	eraku	tsi	da	ekonomiaren	oparotasun-maila	handia	fun	tsezkoa	dela.	Hala,	
soldata	osoarekin	oporraldi	 luzeak	 eman	ahalko	 lirateke.	Diru	 eskasiarik	 ez	
zen	 garaian,	 uniber	tsitateko	 eta	 uniber	tsitate	 aurreko	 irakasleek	 bizia	 arris-
kuan	jarri	ohi	zuten	Alpeetan	bizia	bera	eramangarriagoa	izan	zedin.	Bakea	
ziurra,	 biztanleria	 neurrizkoa	 eta	 ekoizpenerako	 teknika	 zientifikoa	 egongo	
balira,	 plazer	 horiek	 edonoren	tzat	 eskuragarriak	 ez	 izateko	 arrazoirik	 ez	 le-
goke.	Beharrezkoa	izango	da,	halaber,	botereak	transferi	tzea,	gobernu	forma	
federalak	 heda	tzea	 eta	 Ingalaterrako	 uniber	tsitateetan	 egun	 dagoen	 halako	
sasi-burujabetasunarekin	ez	amai	tzea.	Baina	ez	dut	gai	hori	 jorratuko,	horri	
buruz	 dagoeneko	 min	tzatu	 bainaiz	 “Agintea	 eta	 indibiduoa”-ren	 inguruko	
Reith	hi	tzaldietan.	
Nik	ondoriozta	tzen	dut	gizarte	zientifikoa	egonkorra	izan	daitekeela	zen-
bait	 baldin	tza	 bete	tzen	 baditu.	 Lehendabizikoa,	 mundu	 osorako	 gobernu	
bakarra	egotea,	indar	armatuen	monopolioa	izango	duena	eta	hortaz,	bakea	
ezar	tzeko	gai	izango	dena.	Bigarren	baldin	tza	oparotasuna	orotara	zabal	tzea,	
munduaren	 zati	 bat	bestearen	 inbidiatan	 egoteko	aukerarik	 egon	ez	dadin.	
Hirugarren	baldin	tza	(eta	horretarako	ezinbestekoa	da	bigarrena	bete	tzea)	toki	
guztietako	 jaio	tza-tasa	baxua	 izatea,	munduko	biztanleria	 egonkor	 izan	da-
din,	edo	ia	egonkor	bederen.	Laugarren	baldin	tza	bai	lanean	bai	aisian	norbe-








dira,	 eta	beldurra,	desagertu	ez	den	 tokietan,	patologikoa	 izango	da.	Bidea,	
tamalez,	luzea	da,	baina	ez	dugu	horregatik	zertan	azken	i	txaropena	galdu.
